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(1079)371
人間関係にみる日本人の国民性
〔図1〕 世間の範囲と人間関係の遠近
世間は狭いようで広い
広いようで狭いという世間
全く関係ない範囲(世間外)
ソ ト・ヨ ソモ ノ
(外)
世間の範囲(準拠集団)
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人間関係にみる日本人の国民性
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人間関係にみる日本人の国民性
〔図2〕 人間関係と世間内外における行動様式
1.⊂亘 ⊃
2.(亙=垂⊃
3.(亙=亘⊃
4.(口 ⊃
5③G亟 ⊃
6.⊂至=⊃
7.(口 ⊃
8.(三=三⊃
9.(=亘=⊃
10.(亙=玉⊃
11.(組)(亘⊃
12.(至垂 亘⊃
全く関係ない範囲(世間外)(ego)
世 間(準拠 集 団)・ ウチ ソト.ヨソモノ
◎
ミウチ タ ニ ン 較,。.
ナカマウチ 人情に流される 人間性 ・愛 ・倫理観●
水 くさ い 二
倫理観
← 一 一
義理がたい
司■㊤ 一
親 し き仲 に も
●
GD
　◎ .一 一
■
ぺ ←一一 一 ,
一
■・
頃
一一
一
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